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47　連載／スラウェシ市民通信 第 11 回  ガレソンの飛子はロシアへも飛ぶ カマルディン・アジス
51　連載／もっとやさしい開発経済学 第 2回  貧困をもたらすもの 高橋和志





現代の中東　第 43 号　1 月 15 日発売　735 円
●話　題	 地震大国の希望	 ……………………………………………………………… 岩㟢葉子
●現状分析	 イラク難民・国内避難民問題	 ……………………………………………… 酒井紫帆
	 2007 年カザフスタン下院選挙
	 	 ──大統領与党による「一党独裁」の成立──	 ……………………… 岡奈津子
●研究サーベイ	 MENA 諸国の金融システム研究に関するサーベイ	……………………… 齋藤　純
●研究資料	 第 14 期ヨルダン国民議会下院選挙結果	 ………………………………… 北澤義之
	 シリア・レバノンのパレスチナ難民キャンプで活動する諸組織	 ……… 髙岡　豊
●書　評	 Marsha	Pripstein	Posusney	and	Michele	Penner	Angrist	eds.,




	 ラテンアメリカの一次産品輸出産業の新展開	 …………………………… 星野妙子
	 拡大するメキシコの温室トマト輸出と地域発展の可能性	 ……………… 谷　洋之
	 企業による生鮮農産物輸出の拡大──ペルー・アスパラガスの事例──
	 	 	 ……………………………………………………………………………… 清水達也
●論　考	 ベネズエラにおける「地域住民委員会」の台頭
	 	 ──社会主義化と市民社会への介入──	 ……………………………… 林　和宏
	 ウルグアイ・バスケス政権の中間評価──左派政権の挑戦──	 ……… 佐藤美季
●資料紹介	 山	本昭代著『メキシコ・ワステカ先住民農村のジェンダーと社会変化








	 	 	 …………………………………………………………………………… 宇佐見耕一










































アジア経済　第 49 巻第 1 号　1 月 15 日発売　1,050 円
●論文	 上海市における二重労働市場の実証研究	…………… 厳 善 平
●研究ノート	 韓国における経済危機後の新貧困問題	……………… 五石敬路
●学界展望	 21	世紀 COE プログラム「世界を先導する総合的地域研究拠
点の形成」──活動と成果の概要──	………… 市川光雄
●研究機関紹介	 コロンビア民衆教育・研究センター（CINEP）	…… 幡谷則子
●書評	 William	Easterly,	The White Man's Burden: 
	 　Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done
	 　 So Much Ill and So Little Good	 …………… 山形辰史
	 今井健一・渡邉真理子著『企業の成長と金融制度　シリーズ現	
	 　代中国経済 4』	……………………………………… 川井伸一
	 Somchai	Phatharathananunth,	Civil Society and 	
	 　Democratization: Social Movement in Northeast	
	 　 Thailand	…………………………………………… 重冨真一
	 Aseema	Sinha,	The Regional Roots of Developmental
	 　 Politics in India:	A Divided Leviathan	 …… 近藤則夫
	 Scott	Straus, The Order of Genocide: Race, Power,	
	 　 and War in Rwanda	 …………………………… 武内進一
＊上記価格は消費税込価格です。
＊ご購入・お問い合わせは、研究支援部出版企画編集課（出版物販売＝ Tel: 043-299-9735　Fax: 043-299-9736
　e-mail：syuppan@ide.go.jp）まで。
アジア経済研究所ホームページのご案内
　アジア経済研究所ホームページには、研究活動の検索、出版物のオンライン注文、講演会
のご案内、図書館の蔵書検索などの機能が満載されています。『アジ研ワールド・トレンド』
バックナンバーの目次と「フォト・エッセイ」も見ることができます。是非ご活用下さい。
http://www.ide.go.jp
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—アフリカ熱帯アート—
「水汲む人」（2006年）
アーティスト　エドワード・カムギシャ（ウガンダ・カバレ）
作家所蔵、作家撮影
カムギシャの創造性の源泉は、彼の生まれ育った、そして今も生
活をしているアフリカの地方村にある。この抽象画のモチーフも、
村の中で「女性の労働」となっている水汲みである。
緻密に計算され尽くした彼の抽象化の技法は、近年のウガンダに
おける画壇で類を見ないものである。しかし残念ながらカムギシャ
は近年、作品発表の舞台をアメリカに移しつつある。
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
ISSN 1341-3406
